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Pechbonnieu – Barat
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laurent Grimbert
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention fait suite à une demande volontaire de diagnostic préalable à un projet
de lotissement. La parcelle, d’un peu plus de 1 ha, correspond à une prairie parsemée de
haies et de quelques arbres fruitiers. Les 23 sondages réalisés ont montré la relative
proximité du terrain naturel (argile sableuse et/ou molasse apparaissant vers -1 m de
profondeur).
2 Le sondage 16 a révélé la présence d’une petite occupation médiévale matérialisée par 4
fosses (silos) et un four de potier. Une sépulture d’enfant a également été mise au jour
dans le comblement d’un des silos.  Deux datations radiocarbone (charbons issus du
comblement du four et ossements de l’individu), permettent de situer cette occupation
entre la fin du XIIe et le début du XIIIe s. de notre ère.
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